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Überblick
1 Überblick
2 Neu: OpenDATA
3 Neu: LINGO - linguistisch und statistisch basierte
automatische Indexierung
4 Neu: Erweiterte Suche
5 Statistik
6 Ausblick
7 Schluß
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Partner
Die ViFa Sport haben aufgebaut:
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES, Bonn),
Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp, Bonn),
Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft
(dvs, Hamburg),
Institut für Angewandte Trainingswissenschaft
(IAT, Leipzig),
Die Zentralbibliothek der Sportwissenschaften
(ZBSport) Projektleitung.
Das Projekt wurde gefördert von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft DFG.
Seit 01.07.2009 entwickelt die ZBSport die ViFa Sport weiter.
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Zeitlinie
Projekt: Virtuelle Fachbibliothek Sportwissenschaft
Antragsstellung 18.03.2005
Bewilligung 24.11.2005
Projektbeginn 01.02.2006
Startschuss beim 18. dvs-
Hochschultag, Hamburg 26.09.2007
Suchbar in vascoda 15.10.2007 - 30.06.2009
Suchmaschinentechnologie 01.07.2009
OpenData Katalog ZBSport 12.04.2010
Lingo 01.06.2010
Erweiterte Suche 12.09.2010
1100 Tage online 29.09.2010
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Freigabe der Katalogdaten der ZBSport
http://opendata.zbsport.de/
Die ZBSport hat sich der Open-Access-Bewegung für
bibliographische Daten angeschlossen.
Sie stellt seit Montag, 12. April 2010 ihre Katalogdaten
zur freien Nutzung und zum Runterladen zur
Verfügung.
als Rohdatenexport des ALEPH Bibliothekssystems:
http://www.zbsport.de/docs/zbsport-aleph.gz
als bibliographische Daten in einer XML-Datei:
http://www.zbsport.de/docs/zbsport.xml.gz
Die ZBSport gibt ihre Daten frei, weil öffentlich bezahlte
Daten auch der Öffentlichkeit zur freien Nutzung zur
Verfügung stehen sollen.
Creative Commons Lizenz CC0
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linguistisch und statistisch basierte
automatische Indexierung
Beispiel: Kinder, Kindes =⇒ Kind
Erw. Suche nach Titel: Kind =⇒ Lilli Ahrendt:
Schwimmen für Kinder
Erw. Suche nach Titel: Kind =⇒ Ernst van Aaken: Die
Ausdauer des Kindes
http://www.lex-lingo.de/
Produktionsbetrieb seit 01.06.2010
Ebert Titel, Schlagwörter
Katalog Titel, Schlagwörter, Klassifikation(en),
Subject Headings
Presse Titel, Abstract
Sponet Originaltitel, Deskriptoren, Gesamttitel, Notation
Sportfilm Titel, Originaltitel, Schlagwörter
TUPL Titel, Deskriptoren, Gesamttitel, Notation
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Erweiterte Suche: seit 12.09.2010
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Erweiterte Suche: seit 12.09.2010
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Erweiterte Suche ViFa
Welche Suche, wie oft:
Zahl der Suchen seit Einführung der erw. Suche am 12.09.2010
einfache Suche 835 83,67%
erweiterte Suche 163 16,33%
Summe 998 100,00%
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Erweiterte Suche ViFa - SportPilot
Welche Suche, wie oft:
Zahl der Suchen seit Einführung der erw. Suche am 12.09.2010.
ViFa SportPilot
einfache Suche 835 83,67% 2.844 84,57%
erweiterte Suche 163 16,33% 519 15,43%
Summe 998 100,00% 3.363 100,00%
Innerhalb der Fehler: Übereinstimmung zw. ViFa und SportPilot!
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Erweiterte Suche ViFa - SportPilot
Welche Suche, wie oft:
titel 69 42,33%
schlagwörter 42 25,77%
autorin 32 19,63%
titel autorin 10 6,13%
datumzeit 4 2,45%
titel datumzeit 3 1,84%
systematik 1 0,61%
(sonst) 2 1,23%
Mit aller Vorsicht wegen der geringen Statistik!
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Inhalte: Datenbank SPONET
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Inhalte: Current Contents Sport
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Inhalte: Katalog der ZBSport
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Inhalte: Sport-Informations-Dienst
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Quellen - Stand 22.09.2010
Welche Repositorien können durchsucht werden?
Name von 2009 2010 Zuwachs
Datenbank Spolit BISp Bonn 164.362 164.362 0
Datenbank Sponet IAT Leipzig 16.352 19.575 3.223
Datenbank Spowis IAT Leipzig 119.284 119.284 0
Datenbank TUPL IAT Leipzig 3.350 3.350 0
Friedrich Ebert Stiftung Bonn 2.947 2.947 0
Current Contents Sport ZBSport Köln 89.513 113.402 23.889
Datenbank Focus on ZBSport Köln 274.457 279.394 4.937
Katalog der ZBSport ZBSport Köln 142.892 170.304 27.412
Linksammlung der ZBSport ZBSport Köln 11.027 13.264 2.237
Pressemitteilungen der DSHS ZBSport Köln 571 571
Sport Biographien von Munzinger ZBSport Köln 10.140 10.465 325
Sport-Informations-Dienst (sid) ZBSport Köln 750.349 842.648 92.299
Sportfilm sportwissenschaften.info 397 397
Sportvideos des ZDF ZBSport Köln 2.930 5.392 2.462
Sportzitate ZBSport Köln 222 536 314
Webauftritt der ZBSport ZBSport Köln 768 835 67
Zettelkatalog der ZBSport ZBSport Köln 62.870 54.542 -8.328
Summe 1.651.463 1.801.268 149.805
ViFa Sport ist damit weiter die größte europäische
Literaturdatenbank der Sportwissenschaft! Welche ist die zweitegrößte?
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Suchanfragen: ViFa
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Suchanfragen: ViFa
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Suchanfragen: SportPilot
SportPilot = 1.73 x ViFa.
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Was wird angeklickt bei der ViFa Sport
Katalog 120.145 37,54%
Spolit 58.565 18,30%
Spowis 48.938 15,29%
Sponet 43.890 13,71%
Focus on 26.898 8,40%
Current 14.743 4,61%
Zettelkatalog 3.374 1,05%
TUPL 1.483 0,46%
Mediathek 1.423 0,44%
Ebert 372 0,12%
Sport-Informations-Dienst 139 0,04%
Munzinger 107 0,03%
... ... ...
Summe 320.081 100,00%
Spowis+Sponet+TUPL 94.311 29.46%
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Was wird angeklickt beim SportPilot
Katalog 1.093.667 73,82%
Focus on 103.050 6,96%
Spolit 78.397 5,29%
Sponet 61.471 4,15%
Current 48.347 3,26%
Spowis 42.853 2,89%
Sport-Informations-Dienst 26.448 1,79%
Zettelkatalog 15.344 1,04%
Mediathek 8.545 0,58%
TUPL 1.813 0,12%
Ebert 826 0,06%
Munzinger 776 0,05%
... ... ...
Summe 1.481.563 100,00%
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Die nächsten Schritte
Geplant:
Datenübernahme vom Bundesinstitut für
Sportwissenschaft BISp (Spofor, Spomedia, Spolit,
Fachinformationsführer)
ViFa Sport für kleine Displays (iPhone, Android, ...)
Neues Layout, Werbung, neuer Flyer
Drill Downs (Einschränkungen der Treffermenge nach
Jahr, Autorin, Schlagwort, Dokumenttyp etc.)
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Die fernere Zukunft
2006
Salzburg AGSB-Tagung 2006:
Bis zum Jahr 2031 sind alle sportwissenschaftlich
relevanten Informationen im ’World Wide Web’
erreichbar!
Da sind wir 2010 ein Schritt weitergekommen.
2009
Göttingen AGSB-Tagung 2009:
Wir brauchen eine sportwissenschaftliche
Literaturdatenbank/Suchmaschine für den deutschen
Sprachraum!
Das ist 2010 nichts passiert. oder?
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Angebot für die Sportwissenschaft
Angebot
Jede Institution und jede Person, die sich an der ViFa Sport
beteiligen möchte und sportwissenschaftlich relevante
Daten zur Verfügung stellen kann, wende sich bitte an die
ZBSport. Kosten entstehen nicht.
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter http://esport.dshs-koeln.de/
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